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Stellingen behorend bij het proefschrift: Screening op (pre)maligne afwijkingen 
van de cervix uteri in Noord-Nederland, 12 juni 1985. 
Stellingen. 
1. Screening naar (pre)maligne afwijkingen van de cervix leidt tot een belang­
rijke daling van de morbiditeit en mortaliteit door het cervixcarcinoom. 
Deze daling komt het duidelijkst tot uiting in landen waar sprake is van een 
bevolkingsonderzoek en waar een goede registratie, follow-up en getalsbe­
werking van de cytologische en histologische gegevens bestaat. 
2. De gerichte oproep in de vorm van een oproepkaart is voor een goed ver­
loop van het bevolkingsonderzoek onmisbaar en verdient de voorkeur bo­
ven een oproep via een advertentie of een artikel in de krant. 
3. De kwaliteitscontrole van het cytologisch onderzoek van de cervix kan wor­
den bevorderd door de invoering van een goede uniforme - bij voorkeur 
persoonsgebonden - landelijke registratie van alle cytologische en histologi­
sche gegevens betreffende onderzoek naar (pre)maligne afwijkingen van de 
cervix. 
4. Het is aan te bevelen om een landelijk geldend diagnostisch protocol te ge­
bruiken voor patiënten waarbij een PAP IIIA dan wel KOPA P = geringe 
of matige dysplasie is gevonden. 
5. De uitgebreide maatregelen voor kwaliteitscontrole bij het cervixcytolo­
gisch onderzoek zoals voorgesteld door de Cie. Cytologie van de Neder­
landse Patholoog-Anatomen Vereniging duiden erop dat in de praktijk dit 
onderzoek lang niet zo betrouwbaar is als veelal wordt aangenomen. 
6. Bij de kosten-baten analyse van screening van alle zwangeren op neuraal­
buisdefecten van de foetus door middel van serum alfafoetoproteïne bepa­
ling wordt te weinig rekening gehouden met de vraag of een op deze wijze 
gevonden neuraalbuisdefect in alle gevallen een zwangerschapsafbreking 
rechtvaardigt. (naar aanleiding van H. Weitzel: Alpha-fetoproteïn in der 
Geburtshilfe, Gynäkologe 16: 148 ( 1983)). 
7. Bij zwangeren met ideopatische thrombocytopenische purpura (ITP) is pri­
maire sectio caesarea niet aangewezen. 
8. Bij patiënten met langdurig broomisoval gebruik en bij wie tengevolge 
daarvan irreversibele cerebellaire functiestoornissen lijken op te treden, is 
voor het opsporen van cerebellaire atrofie CT-scan onderzoek gewenst. 
(van Balkom, A.J.L.M. e.a.: Journal of Neurology, Neurosurgery and 
Psychiatry 48:342-347 (1985)). 
9. De term "minimal brain damage" (MBD) is nietszeggend. Een meer des­
criptieve operationele groep van definities is nodig bij zgn. MBD-kinderen 
zonder dat van één bepaalde etiologie wordt uitgegaan. (H. van der Vlugt, 
Arts en Wereld, 1983). 
10. Het hebben (gehad) van mammacarcinoom wordt door vrouwen erger er­
varen dan het hebben (gehad) van cervixcarcinoom. (Minie Kaiser en Met­
tiena Leemeijer, Medische Sociologie, RU Groningen, 1983). 
11. Bij patiënten met urine incontinentie is het van belang te vragen naar het 
gebruik van medicamenten die de functie van blaas en urethra kunnen 
beïnvloeden. 
12. Proteus-infectie van de urine? Zoek de steen! J .F.M. Slors e.a. Ned. T. Ge­
neesk. 126:225 (1982). 
13. Bij een patiënte met acute polyarthritis moet ook aan een infectie met hu­
man parvovirus (HPV) worden gedacht. (D.G. White: Human parvovirus 
arthropathy, The Lancet, February 23, 419 (1985)). 
14. De door de overheid voorgestelde maatregelen welke er op gericht zijn de 
vruchtbaarheid van de Nederlandse bevolking te beïnvloeden met als doel 
de 'vergrijzing' van de bevolking een halt toe te roepen zijn in strijd met het 
beleidsvoornemen van deze regering om individualisering en deregulering 
van maatschappelijke processen te bevorderen. 
15. Medische apparatuur dient te worden onderworpen aan een vergelijkend 
kwaliteitsonderzoek. 
16. "Met de noorderzon vertrekken" betekent vaak de zuiderzon opzoeken. 
A. van Zanten. 

